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A rendőrség az Alaptörvényben, a rendőrségi törvényben és a törvény felhatalmazása 
alapján más jogszabályban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási 
és rendészeti feladatkörében, többek között:
– végzi a bűncselekmények megelőzését, amelynek során figyelemmel kíséri Magyar-
ország bűnügyi helyzetét, feltárja a bűncselekmények elkövetésének kockázatait, 
a bűncselekmények elkövetésére irányuló törekvéseket, továbbá megszerzi, elemzi, 
értékeli, ellenőrzi és továbbítja a bűnözéshez kapcsolódó, a bűncselekmények meg-
előzése, illetve megakadályozása céljából szükséges információkat;
– általános nyomozó hatósági jogkört gyakorol, a büntetőeljárásról szóló törvényben 
meghatározottak szerint végzi a bűncselekmények felderítését, valamint a bűncse-
lekményből származó vagyon visszaszerzését;
– szabálysértési hatósági jogkört gyakorol, közreműködik a szabálysértések meg-
előzésében és felderítésében;
– közlekedési hatósági és rendészeti feladatokat lát el;
– ellátja a közterület rendjének fenntartásával kapcsolatos rendészeti feladatokat;
– gondoskodik a büntetőeljárással összefüggésben a jogszabályban meghatározott 
személyi kört érintő személyi védelmi feladatok ellátásáról, továbbá a büntetőel-
járásban részt vevők Védelmi Programjának a végrehajtásáról;
– védi a jogszabályban meghatározott, Magyarország szempontjából különösen fontos 
személyek életét, testi épségét; őrzi a jogszabályban meghatározott létesítményeket 
és értékeket;
– őrzi az államhatárt, megelőzi, felderíti, megszakítja az államhatár jogellenes át-
lépését, ellátja a hatáskörébe utalt idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat, 
részt vesz a jogellenes bevándorlás megakadályozásában;
– megteszi az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tö-
meges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedéseket, továbbá elhárítja 
az államhatár rendje ellen irányuló erőszakos cselekményeket;
– elvégzi az e törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési célú 
ellenőrzést;
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– Magyarország területén felderíti a terrorszervezeteket, megelőzi, felderíti, illetve 
elhárítja magánszemélyek, csoportok, szervezetek terrorcselekmény elkövetésére 
irányuló törekvéseit, és megakadályozza azt, hogy bűncselekményt kövessenek el, 
megakadályozza, hogy magánszemélyek, csoportok, szervezetek terrorszervezet 
működését anyagi források biztosításával vagy más módon elősegítsék.
A bűnüldözési tevékenység szempontjából legfontosabb, de nem taxatív felsorolásból is lát-
szik, hogy a rendőrségnek szerteágazó bűnüldözési, bűnmegelőzési feladatai ellátása során 
nagyon sokrétű, szerteágazó információkat kell beszereznie, azokat értékelnie és elemeznie, 
majd proaktívan cselekednie vagy utólagosan reagálnia.
A rendőrségi törvény VIII. fejezete szabályozza a rendőrség feladatai ellátása során 
kezelhető adatállományokat. A rendőrség a törvényben meghatározott feladatai teljesítése 
érdekében térítés nélkül adatot kérhet az alábbi nyilvántartásokból:
– a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából;
– a személyi igazolvány nyilvántartásából;
– az anyakönyvi nyilvántartások rendszeréből;
– az útiokmány-nyilvántartásból (külföldre utazásban korlátozott személyekre vonat-
kozó nyilvántartás, útlevélre vonatkozó nyilvántartás);
– a társadalombiztosítási nyilvántartásból;
– az adóhatóság által vezetett nyilvántartásból;
– a közúti közlekedési nyilvántartásokból (az engedély-nyilvántartás, a járműnyilván-
tartás, a származás-ellenőrzési nyilvántartás, az okmánytár, a parkolási igazolvány 
nyilvántartás, a díjköteles útszakaszok díjmentes használatára jogosultak nyilván-
tartása és az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartás);
– törvényben meghatározottak szerint a bűnügyi nyilvántartási rendszer nyilvántar-
tásaiból, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásaiból;
– a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak nyilvántartásából;
– a központi idegenrendészeti nyilvántartásból;
– a menekültügyi nyilvántartásból;
– az autópályák, autóutak és főutak használatának megtett úttal arányos díjáról szóló 
törvény alapján az UD-rendszerben kezelt jogosulatlan úthasználók adatbázisából;
– a személyszállítást végző légi fuvarozóknak a légi közlekedésről szóló törvény 
alapján kezelt adatokat tartalmazó adatbázisából;
– az ügyészség büntetőeljárási szakterületének ügyviteli nyilvántartásából;
– a bíróságok által vezetett nyilvántartásokból (cégnyilvántartás, civil szervezetek 
és alapítványok nyilvántartása, gondnokoltak névjegyzéke);
– a bírósági ügyviteli nyilvántartásból;
– az ingatlan-nyilvántartásból;
– az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartásából;
– a közjegyzői zálogjogi nyilvántartásból és a hitelbiztosítéki nyilvántartásból;
– a szabálysértési nyilvántartásból;
– a központi közlekedési közigazgatási és ellenőrzési bírságnyilvántartásból.
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A bűnügyi nyilvántartások rendszere
Bűnügyi nyilvántartások
A bűnügyi nyilvántartási rendszer által tartalmazott személyes adatok kezelésével kapcso-
latos szabályokat a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak 
bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, vala-
mint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. 
törvény (a továbbiakban: Bnytv.) tartalmazza.7
A bűnügyi nyilvántartási rendszer a törvényben meghatározott adatokat tartalmazó, 
közhitelű hatósági nyilvántartás, amelynek feladata adatok gyűjtése, kezelése, azokról ok-
irat kiadása, a törvényben meghatározott jogosultaknak adatok szolgáltatása.8
A bűnügyi nyilvántartási rendszer a személyazonosító adatok és fényképek nyilván-
tartásából, valamint a bűnügyi nyilvántartásokból áll.
A Bnytv. szerint bűnügyi nyilvántartások:
– a bűntettesek nyilvántartása;
– a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilván-
tartása;
– a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása;
– a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartása.
A bűnügyi nyilvántartásokhoz szorosan kapcsolódnak, de az érintettek személyazonosságá-
nak pontos megállapítását szolgáló, elsősorban kriminalisztikai, illetve szakértői nyilván-
tartások a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása. A bűnügyi és rendé-
szeti biometrikus adatok nyilvántartása a daktiloszkópiai nyilvántartásból és a DNS-profil 
nyilvántartásából áll.
A bűnügyi nyilvántartások kezelésének feladatát a Belügyminisztérium Nyilvántartá-
sok Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság végzi.
7 A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. 
(VI. 19.) IRM rendelet, a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, 
valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól 
szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet, továbbá az arcképmás, az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil 
meghatározásra alkalmas anyagmaradvány rögzítésének, illetve az ujj- és tenyérnyomat és a szájnyálkahár-
tya-törlet levételének részletes technikai szabályairól, a DNS-profil meghatározásának szakmai-módszertani 
követelményeiről, továbbá a nyilvántartás technikai vezetésének részletes szabályairól szóló 12/2016. (V. 4.) 
BM rendelet, az országos rendőrfőkapitány 26/2018. (VI. 21.) ORFK utasítása a bűnügyi nyilvántartási rend-
szerrel és annak egyes nyilvántartásai részére történő adatközléssel, a bűnügyi és rendészeti biometrikus 
adatok nyilvántartásával és a mintavétellel kapcsolatos feladatokról. 
8 Bnytv. 1. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó nyilvántartások hatósági nyilvántartások. A bűnügyi nyilván-
tartások az azokban kezelt adatok tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartások.
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A személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartása
A törvény létrehoz az egyes nyilvántartásoktól különálló, személyazonosító adatokat tar-
talmazó törzset. Ez az adatállomány a bűnügyi nyilvántartás rendszerén belül helyezkedik 
el, de a bűnügyi nyilvántartástól elkülönülten.
Az ilyen jellegű, elkülönült elhelyezésnek garanciális okai vannak: a személyazonosító 
adatokat – a bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatokhoz hasonlóan – az e törvény szerint 
meghatározott bűnügyi nyilvántartó szerv kezeli, ugyanakkor az elkülönült kezelés miatt 
a személyazonosító adatok nem kapcsolhatók össze közvetlenül a bűnügyi nyilvántartásban 
szereplő adatokkal.
A személyazonosító adatokhoz mind a bűnügyi nyilvántartásokban, mind a bűnügyi 
és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásában szereplő adatok egy technikai kóddal, 
az úgynevezett kapcsolati kóddal kapcsolhatók. Ezen kód alkalmazásával teljes mértékben 
biztosítható, hogy az egyes nyilvántartásokban szereplő adatokat csak az ahhoz hozzáférési 
jogosultsággal rendelkezők ismerhetik meg.
A személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásában szereplő adatok kezelé-
sének célja
– a bűnügyi nyilvántartásokban, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásában szereplő adatok tekintetében az érintett, valamint
– a büntetés-végrehajtási intézetbe és a rendőrségi fogdába befogadás során a be-
fogadott személyek azonosítása.
A személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásában az érintett arcképmását nyil-
ván kell tartani, ha
– bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás alá vonták, 
vagy
– a bíróság vele szemben bűnösséget megállapító jogerős ügydöntő határozatot hozott.
Az érintett arcképmását az a nyomozó hatóság vagy ügyészség küldi meg a bűnügyi nyilván-
tartó szervnek, amelyik a megalapozott gyanút a gyanúsítottal közölte. A bűncselekmény 
miatt jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt személy arcképmását az el-
ítéltet befogadó büntetés-végrehajtási intézet az érintett befogadását követően megküldi 
a bűnügyi nyilvántartó szervnek.
A bűnügyi nyilvántartó szerv a személyazonosító adatok és fényképek nyilvántartásá-
ban szereplő adatokat a törvényben meghatározott kivétellel9addig kezeli, amíg az érintett 
adatai a bűnügyi nyilvántartásokban szerepelnek.
9 A bűnügyi nyilvántartó szerv az ujj- és tenyérnyomathoz tartozó belső azonosító kódot, illetve szakrendszeri 
azonosító kódot – függetlenül attól, hogy mely büntetőügyben vették le az ezekhez tartozó mintát – addig 
kezeli, amíg az érintettről a bűnügyi nyilvántartásokban olyan bűncselekménnyel kapcsolatban kezel adatot, 
amely esetében fennállnak az ujj- és tenyérnyomat nyilvántartásba vételének és a daktiloszkópiai nyilván-
tartásban történő nyilvántartásának a feltételei. A bűnügyi nyilvántartó szerv a DNS-profilhoz tartozó belső 
azonosító kódot, illetve a szakrendszeri azonosító kódot – függetlenül attól, hogy mely büntetőügyben vették 
le az ezekhez tartozó mintát – addig kezeli, amíg az érintettről a bűnügyi nyilvántartásokban olyan bűn-
cselekménnyel kapcsolatban kezel adatot, amely esetében fennállnak a DNS-profil nyilvántartásba vételének 
és a DNS-profil nyilvántartásban kezelésének a feltételei.




A bűntettesek nyilvántartásában szereplő adatok kezelésének célja a büntetőügyben eljáró 
bíróság ügydöntő határozatában foglalt büntetés és intézkedés végrehajtásának elősegítése, 
a büntetett előélet tényének igazolása bűnüldözési, bűnmegelőzési, igazságszolgáltatási 
és nemzetbiztonsági érdekből, valamint az érintett jogai gyakorlásának biztosítása érdeké-
ben, illetőleg mások jogainak és biztonságának védelme érdekében.
Adattartalma
A bűntettesek nyilvántartásában annak az adatait kell nyilvántartani, akivel szemben a bí-
róság bűnösséget megállapító jogerős ügydöntő határozatot hozott, és annak jogerőre emel-
kedése napján az 1978. évi IV. törvény vagy a jelenleg hatályos Btk. alapján nem mentesült.
A bűnügyi nyilvántartási rendszerbe bekerült adatokat meghatározott idő elteltével 
törölni kell. A bűntettesek nyilvántartásába felvett adatokat az érintett mentesítésének idő-
pontjáig kell nyilvántartani.
A bűntettesek nyilvántartása tartalmazza a bíróság ügydöntő határozatában foglalt 
adatok közül különösen:
– a kapcsolati kódot, a belső azonosító kódot;
– a bíróság által megállapított bűncselekmény megnevezését, a bűncselekmény Btk. 
szerinti minősítését, az elkövetői és elkövetési alakzatot;
– a bűncselekmény elkövetésének helyét, idejét;
– azt a tényt, hogy az elítélt visszaeső, különös visszaeső, többszörös visszaeső vagy 
erőszakos többszörös visszaeső, azt a tényt, hogy a bűncselekményt az elítélt bűn-
szervezet tagjaként követte el;
– a kiszabott büntetés nemét, mértékét és végrehajtási fokozatát;
– a büntetés mellett alkalmazott intézkedés nemét és mértékét.
A büntetés-végrehajtási adatok közül a bűntettesek nyilvántartása többek között tartalmazza:
– a szabadságvesztés előjegyzett kezdő napját, foganatba vételének (a befogadásnak, 
illetve a szabadságvesztés végrehajtása megkezdésének) napját, valamint a szabad-
ságvesztés előjegyzett utolsó napját;
– a feltételes szabadságra bocsátás napját, a feltételes szabadság leteltének napját, 
a feltételes szabadság megszüntetésének tényét;
– a szabadon bocsátás és a büntetés-végrehajtási intézetből történő tényleges és vég-
leges távozás napját;
– a közügyektől eltiltás, a foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás, a kiutasítás, 
a kitiltás leteltének napját, továbbá e büntetések végrehajtását befolyásoló tényeket 
és ezek fennállásának időtartamát.
A bűntettesek nyilvántartása felé a bíróság és a büntetés-végrehajtási intézet teljesít adat-
szolgáltatást.
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A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása
A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyekre vonatkozó ada-
tok nyilvántartásának célja:
– a büntetőügyben eljáró bíróság ügydöntő határozatában foglalt büntetés és intéz-
kedés végrehajtásának elősegítése;
– a hátrányos jogkövetkezmények végrehajtásának biztosítása;
– bűnmegelőzési, bűnüldözési, igazságszolgáltatási és nemzetbiztonsági érdekek vé-
delme;
– az érintett jogai gyakorlásának elősegítése, valamint
– mások jogainak és biztonságának védelme.
Adattartalma
A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában 
annak az adatait kell nyilvántartani,
– akinek az adatait a bűntettesek nyilvántartásából a mentesítés folytán törölték;
– akivel szemben a bíróság bűnösséget megállapító jogerős ügydöntő határozatot ho-
zott, és annak jogerőre emelkedésének napján a hátrányos jogkövetkezmények alól 
mentesült;
– akivel szemben a bíróság bűnösséget megállapító jogerős ügydöntő határozatot ho-
zott, de büntetés kiszabását mellőzte;
– akivel szemben a bíróság megrovás, próbára bocsátás, jóvátételi munka vagy 
kényszergyógykezelés intézkedést, illetve akivel szemben a bíróság terheltként el-
kobzás, vagyonelkobzás vagy elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele 
intézkedést alkalmazott; valamint
– akivel szemben az ügyészség megrovást alkalmazott.
A hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásának 
adattartalma részben a bűntettesek nyilvántartásának adattartalmához hasonló adattarta-
lommal rendelkezik, de jellegénél fogva eltérő adatokat is tartalmaz. Tartalmazza többek 
között:
– a javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás napját;
– az ideiglenes elbocsátás leteltének napját, az ideiglenes elbocsátás megszüntetésének 
tényét;
– a közérdekű munka teljesítésének vagy végrehajthatósága megszűnésének napját;
– a pénzbüntetés teljesítésének napját;
– a közérdekű munka vagy a pénzbüntetés szabadságvesztésre, valamint a pénzbün-
tetés közérdekű munkára történő átváltoztatásáról szóló határozat számát és jogerőre 
emelkedésének napját, az eljárt bíróság megnevezését és az így kiszabott büntetés 
mértékét, a kényszergyógykezelés megszüntetésének vagy megszűnésének napját.
A törvény differenciáltan határozza meg az adatok nyilvántartásának idejét.
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Az adatközlés rendje a nyilvántartó felé
Az adatokat a bíróság, az ügyészség, a büntetés-végrehajtási intézet, a javítóintézeti nevelést 
végrehajtó szerv, a büntetés-végrehajtási bíró, illetve az Igazságügyi Megfigyelő és Elme-
gyógyító Intézet közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel.
A büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartása
A büntetőeljárás alatt állók nyilvántartásának célja a büntetőeljárások gyors és hatékony 
lefolytatásának elősegítése, törvényességének biztosítása, továbbá az érintett és mások jo-
gainak, biztonságának védelme.
Adattartalma
A nyilvántartásban annak az adatait kell nyilvántartani, akivel a büntetőeljárásban meg-
alapozott gyanút közöltek.
Nem kell nyilvántartani annak az adatait,
– akivel szemben magánvádas eljárás indult, függetlenül attól, hogy az ügyészség 
átvette-e a vád képviseletét;
– akivel szemben pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárás; továbbá
– akinek katonai bűncselekménye miatt az ügyészség a feljelentést elutasította és az el-
bírálást fegyelmi eljárásra utalta.
A nyilvántartás tartalmazza:
– kapcsolati kódot;
– a büntetőeljárás alapjául szolgáló bűncselekmény megalapozott gyanú szerinti megneve-
zését, az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti minősítését, elkövetési helyét, idejét;
– a megalapozott gyanú közlésének időpontját;
– a vádemelés időpontját, a vád tárgyává tett bűncselekmény megnevezését, az 1978. 
évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti minősítését, a vádirat számát és keltét;
– feltételes ügyészi felfüggesztés esetén a felfüggesztés tényét, okát, időtartamát, 
az erről szóló határozat számát és keltét;
– az eljárás felfüggesztése esetén a felfüggesztés tényét, okát, időtartamát, az erről szóló 
határozat számát és keltét, valamint a felfüggesztett eljárás folytatásának időpontját;
– a letartóztatás, a bűnügyi felügyelet, a távoltartás, az előzetes kényszergyógykezelés 
elrendelésének tényét, valamint azt a tényt, hogy a bíróság által megállapított óvadékot 
tettek le, bűnügyi felügyelet elrendelése esetén annak megjelölését, hogy a bíróság 
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 281. §-ában meghatározott mely maga-
tartási szabályt írta elő, továbbá a kényszerintézkedés időtartamát, megszűnése vagy 
megszüntetése tényét, a kényszerintézkedés elrendeléséről, meghosszabbításáról, 
fenntartásáról, megszüntetéséről határozatot hozó bíróság megnevezését, határoza-
tának számát és keltét, illetve a kényszerintézkedés megszüntetéséről határozatot hozó 
ügyészség megnevezését, határozatának számát és keltét;
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– a büntetőügy iktatószámát;
– a büntetőügyek egyesítésének, elkülönítésének, áttételének tényét, az erről szóló 
határozat számát és keltét;
– az eljáró bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság megnevezését.
Az adatokat a nyomozó hatóság, ügyészség vagy a bíróság közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel.
A büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásába felvett adatokat
– a büntetőeljárás jogerős ügydöntő határozattal vagy véglegessé vált nem ügydöntő 
végzéssel történő befejezéséig;
– az eljárás további jogorvoslattal nem támadható határozattal történő megszünte-
téséig vagy
– az eljárás közvetítői eljárás céljából történő felfüggesztése, illetve kábítószer-füg-
gőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy meg-
előző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételre tekintettel történő felfüggesztése 
esetén a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő 
más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvétel sikeres iga-
zolására, illetve a tevékeny megbánásra tekintettel az eljárás további jogorvoslattal 
nem támadható határozattal történő megszüntetését követő három évig
kell nyilvántartani.
A külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartása
Nyilvántartás célja
A külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásában szereplő adatok keze-
lésének a célja a külföldre utazási korlátozás érvényesülésének elősegítése, a külföldre 
utazási korlátozás ellenére történő külföldre utazások megelőzése.
Adattartalma
A külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásában annak az adatait kell 
nyilvántartani,
– aki letartóztatásban, kiadatási letartóztatásban, ideiglenes kiadatási letartóztatásban, 
átadási letartóztatásban, ideiglenes átadási letartóztatásban, ideiglenes végrehajtási 
letartóztatásban van, valamint aki előzetes kényszergyógykezelés alatt áll;
– akivel szemben olyan bűnügyi felügyeletet rendeltek el, amelynek során a bíróság 
a terhelt számára előírta, hogy meghatározott területet, lakást, egyéb helyiséget, 
intézményt vagy ahhoz tartozó bekerített helyet engedély nélkül nem hagyhat el;
– akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, illetve akinek felfüggesztett vagy 
részben felfüggesztett szabadságvesztése végrehajtását utóbb elrendelték;
– akivel szemben a bíróság felmentő ítélet mellett kényszergyógykezelést alkalmazott;
– akinek a bíróság a javítóintézeti nevelését rendelte el, illetve akit javítóintézetből 
ideiglenesen elbocsátottak; valamint
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– akinek az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 
törvény alapján megtiltották Magyarország területének elhagyását és úti okmá-
nyának átadására kötelezték.
A külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartása tartalmazza többek között
– a kapcsolati kódot;
– az elrendelt kényszerintézkedés és egyéb korlátozás tényét, időtartamát, illetve meg-
szűnése vagy megszüntetése tényét, valamint az egyéb korlátozás elrendelésekor 
meghatározott időtartamot befolyásoló későbbi döntés szerinti új időtartamot, továbbá 
abban az esetben, ha a kiadatási letartóztatás, az ideiglenes kiadatási letartóztatás, 
az átadási letartóztatás vagy az ideiglenes átadási letartóztatás azért szűnik meg, mert 
az érintettet Magyarország kiadta vagy átadta, az átadás tényét és időpontját;
– a kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés tényét és mértékét, valamint a részben 
felfüggesztett szabadságvesztés büntetés tényét és végrehajtandó részének mértékét;
– a felfüggesztett szabadságvesztés büntetés végrehajtása elrendelésének, valamint 
a feltételes szabadság megszüntetésének a tényét és az ezáltal végrehajtandóvá vált 
szabadságvesztés mértékét;
– az elrendelt kényszergyógykezelés tényét, és amennyiben az határozott tartamú, 
a mértékét,
– az elrendelt javítóintézeti nevelés tényét és mértékét.
A személyazonosító adatokat, valamint a törvény 30/C. § b), c), d), e), f), h) pontjában, i) 
pont ia)–ic) alpontjában és l) pontjában meghatározott adatokat az a bíróság közli a bűnügyi 
nyilvántartó szervvel, amely e törvény rendelkezései szerint
– kényszerintézkedés elrendelése esetén a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilván-
tartásába;
– szabadságvesztés büntetés kiszabása esetén a bűntettesek nyilvántartásába;
– kényszergyógykezelés vagy javítóintézeti nevelés elrendelése esetén a hátrányos 
jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába
teljesítendő adatközlésre köteles.
– A kiadatási letartóztatás, ideiglenes kiadatási letartóztatás, átadási letartóztatás, 
ideiglenes átadási letartóztatás, valamint ideiglenes végrehajtási letartóztatás 
elrendelésével kapcsolatos adatokat a határozatot hozó bíróság közli a bűnügyi 
nyilvántartó szervvel.
– A kényszerintézkedés és egyéb korlátozás megszüntetését – a törvényben meg-
határozott kivétellel – a határozatot hozó bíróság vagy ügyészség közli a bűnügyi 
nyilvántartó szervvel.
– Ha a kiadatási letartóztatás, az ideiglenes kiadatási letartóztatás, az átadási letar-
tóztatás vagy az ideiglenes átadási letartóztatás azért szűnik meg, mert az érintettet 
Magyarország kiadta vagy átadta, az átadás időpontját a Nemzetközi Bűnügyi 
Együttműködési Központ közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel.
– A törvény 30/C. § j) pontjában meghatározott adatot a büntetés-végrehajtási intézet 
közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel.
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– A törvény 30/C. § k) pontjában meghatározott adatokat a javítóintézeti nevelést 
végrehajtó szerv közli a bűnügyi nyilvántartó szervvel.
A bűnügyi nyilvántartó szerv a külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilván-
tartásába az adatokat
– kényszerintézkedés esetén a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásába;
– szabadságvesztés büntetés esetén a bűntettesek nyilvántartásába;
– kényszergyógykezelés és javítóintézeti nevelés esetén a hátrányos jogkövetkezmé-
nyek alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásába
teljesítendő adatközlés alapján jegyzi be.
A külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásába felvett adatokat
– a kényszerintézkedés és egyéb korlátozás megszűnéséig vagy megszüntetéséig;
– a szabadságvesztés büntetés esetén a szabadságvesztés előjegyzett utolsó napjáig 
vagy a szabadságvesztés büntetés végrehajthatóságának megszűnéséig;
– a kényszergyógykezelés megszüntetéséig vagy határozott idejű kényszergyógyke-
zelés esetén annak tartamáig, javítóintézeti nevelés esetén a javítóintézeti nevelésből 
elbocsátás napjáig vagy az ideiglenes elbocsátás leteltének napjáig
kell nyilvántartani.
A bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása
A Bnytv. a bűnügyi nyilvántartásoktól elkülönülten szabályozza a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartását, amely a daktiloszkópiai nyilvántartásból és a DNS-
profil-nyilvántartásból áll.
Ezek elsősorban kriminalisztikai, illetve szakértői nyilvántartások, amelyek különleges 
szakértelmet igénylő műveletek elvégzését követően az érintettek személyazonosságának 
pontos megállapítását szolgálják. Ezért a biometrikus nyilvántartások esetén – eltérően 
a többitől – a szakértői nyilvántartó szerv a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ látja el 
az adatkezelői feladatokat.
A daktiloszkópiai nyilvántartás
A daktiloszkópiai nyilvántartás célja:
– a bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó 
tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomat alapján a bűncselekmény elkövetésével össze-
függésbe nem hozható;
– a bűncselekményt elkövető;
– a rendkívüli haláleset miatt folyó közigazgatási hatósági eljárásban az ismeretlen 
személyazonosságú elhunyt;
– a büntetés-végrehajtási intézetbe, valamint a rendőrségi fogdába befogadás során 
a befogadott; valamint
– a személyazonosság igazolásának megtagadása esetén az igazoltatott;
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– meghatározott feltételek fennállása esetén a külföldi bíróság által elítélt
személy azonosítása.
A daktiloszkópiai nyilvántartás három alnyilvántartásból áll:
– a bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó 
tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomatok nyilvántartása;
– a büntetőeljárás alá vont személyek ujj- és tenyérnyomatainak nyilvántartása és
– a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személyek ujj- és tenyérnyoma-
tainak nyilvántartása.
Az azonosítás folyamata
Ha a törvény szerint arra jogosult szerv ujj- és tenyérnyomat nyilvántartásba vételét kez-
deményezi, a szakértői nyilvántartó szerv a nyilvántartásba vételt megelőzően haladékta-
lanul összehasonlítja az ujj- és tenyérnyomatot a daktiloszkópiai nyilvántartásokban kezelt 
ujj- és tenyérnyomatokkal.
Ha az összehasonlítás az ujj- és tenyérnyomatok azonosságát állapítja meg, a szakér-
tői nyilvántartó szerv haladéktalanul közli az azonosság tényét, valamint azt a tényt, hogy 
mely daktiloszkópiai nyilvántartásban található az ujj- és tenyérnyomattal azonos, korábban 
nyilvántartásba vett ujj- és tenyérnyomat
– az ujj- és tenyérnyomat nyilvántartásba vételét kezdeményező szervvel, valamint
– azzal a szervvel, amelynek kezdeményezésére azt az ujj- és tenyérnyomatot, amely-
lyel az azonosságot megállapították, a daktiloszkópiai nyilvántartások valamelyi-
kébe korábban felvették.
– Ha a nyomozó hatóság vagy az ügyészség olyan személy ujj- és tenyérnyomatának 
a nyilvántartásba vételét kezdeményezi, akivel kapcsolatban fennállnak a DNS-pro-
fil-nyilvántartásba vételének a törvényben meghatározott feltételei, de azt a törvény 
61. § (2) bekezdésére tekintettel nem kezdeményezték, az összehasonlítás kiterjed 
annak megállapítására is, hogy az ujj- és tenyérnyomat azonos-e az érintettnek 
a daktiloszkópiai nyilvántartásokban kezelt ujj- és tenyérnyomataival.
Adattartalma
A bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon 
rögzített ujj- és tenyérnyomatok nyilvántartása annak az adatait tartalmazza, akinek ujj- 
és tenyérnyomatát bűncselekmény elkövetésének helyszínén vagy a bűncselekmény elkö-
vetésének nyomait hordozó tárgyon rögzítették, ha ezen adatokhoz személyazonosító adat 
nem kapcsolható. Az e nyilvántartás felé történő adatszolgáltatást az a nyomozó hatóság 
(vagy ügyészség) teljesíti a szakértői nyilvántartó szervnek, amelyik a nyilvántartásba vétel 
alapjául szolgáló bűncselekmény miatt büntetőeljárást folytat.
A bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tár-
gyon rögzített ujj- és tenyérnyomatok nyilvántartása tartalmazza a nyilvántartásba vétel 
alapjául szolgáló bűncselekmény




– elkövetésének helyét és idejét;
– a nyilvántartásba vételt kezdeményező nyomozó hatóság vagy ügyészség megne-
vezését;
– a büntetőügy iktatószámát;
– a bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó 
tárgyon rögzített ujj- és tenyérnyomatot, valamint
– a szakrendszeri azonosító kódot.
A nyilvántartásba felvett adatokat
– a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló bűncselekmény büntethetőségének elévüléséig;
– el nem évülő bűncselekmények esetén az adatok megküldésének időpontjától szá-
mított húsz évig;
– ha a nyomozást azért szüntették meg vagy a büntetőeljárást jogerősen azért fejezték 
be, mert a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló cselekmény nem bűncselekmény, 
vagy a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, 
és az eljárás folytatásától sem várható eredmény, e tény közlésének időpontjáig; vagy
– ha a büntetőeljárásban a tények tisztázása során megállapítható, hogy a bűncse-
lekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon 
rögzített ujj- és tenyérnyomatok nyilvántartásába korábban nyilvántartásba vett 
ujj- és tenyérnyomat olyan személytől származik, aki nem hozható összefüggésbe 
a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetésével, e tény köz-
lésének időpontjáig kell nyilvántartani.
A Bnytv. meghatározza azokat a bűncselekményeket,10 amelyek esetén a büntetőeljárás alá 
vont személyek ujj- és tenyérnyomatainak nyilvántartásában nyilván kell tartani az érintett 
10 Bnytv. 44. § (1) (…)
 a) ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett szándékos bűncselekmény megalapozott 
gyanúja vagy
 b) öt évet el nem érő szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett szándékos
 ba) 2011. december 31-ig hatályban volt adócsalás és csempészet,
 bb) a 2013. június 30-ig hatályban volt testi sértés (1978. évi IV. törvény 170. §), segítségnyújtás elmulasztása (1978. 
évi IV. törvény 172. §), személyi szabadság megsértése (1978. évi IV. törvény 175. §), emberkereskedelem 
(1978. évi IV. törvény 175/B. §), magánlaksértés (1978. évi IV. törvény 176. §), közlekedés biztonsága elleni 
bűncselekmény (1978. évi IV. törvény 184. §), vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése (1978. évi IV. 
törvény 185. §), közúti veszélyeztetés (1978. évi IV. törvény 186. §), cserbenhagyás (1978. évi IV. törvény 190. §), 
megrontás (1978. évi IV. törvény 201. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), 
üzletszerű kéjelgés elősegítése (1978. évi IV. törvény 205. §), kitartottság (1978. évi IV. törvény 206. §), kerí-
tés (1978. évi IV. törvény 207. §), beutazási és tartózkodási tilalom megsértése (1978. évi IV. törvény 214. §), 
embercsempészés (1978. évi IV. törvény 218. §), hivatali visszaélés (1978. évi IV. törvény 225. §), bántalmazás 
hivatalos eljárásban (1978. évi IV. törvény 226. §), hivatalos személy elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 229. §), 
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak (1978. évi IV. törvény 230. §), hamis vád (1978. évi IV. törvény 233. §), 
bűnpártolás (1978. évi IV. törvény 244. §), vesztegetés (1978. évi IV. törvény 250. §), befolyással üzérkedés 
(1978. évi IV. törvény 256. §), befolyás vásárlása (1978. évi IV. törvény 256/A. §), közveszélyokozás (1978. 
évi IV. törvény 259. §), terrorcselekmény (1978. évi IV. törvény 261. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel 
(1978. évi IV. törvény 263/A. §), közveszéllyel fenyegetés (1978. évi IV. törvény 270/A. §), garázdaság (1978. 
évi IV. törvény 271. §), rendbontás (1978. évi IV. törvény 271/A. §), közokirat-hamisítás (1978. évi IV. törvény 
274. §), magánokirat-hamisítás (1978. évi IV. törvény 276. §), egyedi azonosító jel meghamisítása (1978. évi 
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adatait. A büntetőeljárás alá vont személy ujj- és tenyérnyomatát az a nyomozó hatóság 
(vagy ügyészészség) küldi meg a szakértői nyilvántartó szervnek, amely a terhelttel szem-
ben a megalapozott gyanút közölte.
A büntetőeljárás alá vont személyek ujj- és tenyérnyomatainak nyilvántartásába fel-
vett adatokat – függetlenül attól, hogy mely büntetőügyben vették le az ezekhez tartozó 
mintát – addig kell nyilvántartani, amíg az érintettről a bűnügyi nyilvántartó szerv a bün-
tetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában olyan bűncselekménnyel kapcsolatban 
kezel adatot, amely esetében fennállnak az ujj- és tenyérnyomat nyilvántartásba vételének 
és a daktiloszkópiai nyilvántartásban történő nyilvántartásának a feltételei.
A bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személyek ujj- és tenyérnyomatai-
nak nyilvántartásában annak a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személynek 
az ujj- és tenyérnyomatát kell nyilvántartani,
– akinek adatai a büntetőeljárás alá vont személyek ujj- és tenyérnyomatainak nyilván-
tartásában szerepeltek, és a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló büntetőeljárásban 
a törvényben meghatározott bűncselekmény miatt a bíróság vele szemben jogerős, 
bűnösséget megállapító ügydöntő határozatot hozott, vagy
– akit jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítéltek.
IV. törvény 277/A. §), visszaélés kábítószerrel (1978. évi IV. törvény 282–282/C. §), számítástechnikai rendszer 
és adatok elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény 300/C. §), pénzhamisítás (1978. évi IV. törvény 304. §), 
költségvetési csalás (1978. évi IV. törvény 310. §), készpénz-helyettesítő fizetőeszközzel visszaélés (1978. évi 
IV. törvény 313/C. §), lopás (1978. évi IV. törvény 316. §), sikkasztás (1978. évi IV. törvény 317. §), csalás (1978. 
évi IV. törvény 318. §), rongálás (1978. évi IV. törvény 324. §), jármű önkényes elvétele (1978. évi IV. törvény 
327. §) bűncselekmény megalapozott gyanúja vagy
 bc) testi sértés (Btk. 164. §), segítségnyújtás elmulasztása (Btk. 166. §), kábítószer-kereskedelem (Btk. 
176–177. §), kábítószer birtoklása (Btk. 178. és 179. §), kóros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), kábítószer ké-
szítésének elősegítése (Btk. 182. §), új pszichoaktív anyaggal visszaélés (Btk. 184. §), teljesítményfokozó 
szerrel visszaélés (Btk. 185. §), egészségügyi termék hamisítása (Btk. 186. §), emberkereskedelem (Btk. 
192. §), személyi szabadság megsértése (Btk. 194. §), szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés (Btk. 
200. §), prostitúció elősegítése (Btk. 201. §), kitartottság (Btk. 202. §), gyermekprostitúció kihasználása 
(Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204. §), magánlaksértés (Btk. 221. §), közlekedés biztonsága 
elleni bűncselekmény (Btk. 232. §), vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése (Btk. 233. §), köz-
úti veszélyeztetés (Btk. 234. §), cserbenhagyás (Btk. 239. §), hamis vád (Btk. 268. §), bűnpártolás (Btk. 
282. §), vesztegetés (Btk. 290. §), vesztegetés elfogadása (Btk. 291. §), hivatali vesztegetés (Btk. 293. §), 
hivatali vesztegetés elfogadása (Btk. 294. §), vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), 
vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 296. §), befolyás vásárlása (Btk. 298. §), 
befolyással üzérkedés (Btk. 299. §), bántalmazás hivatalos eljárásban (Btk. 301. §), bántalmazás közfel-
adatot ellátó személy eljárásában (Btk. 302. §), hivatali visszaélés (Btk. 305. §), közfeladati helyzettel 
visszaélés (Btk. 306. §), hivatalos személy elleni erőszak (Btk. 310. §), közfeladatot ellátó személy elleni 
erőszak (Btk. 311. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), közveszély okozása 
(Btk. 322. §), lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés (Btk. 325. §), közveszéllyel fenyegetés (Btk. 338. §), 
garázdaság (Btk. 339. §), rendbontás (Btk. 340. §), közokirat-hamisítás (Btk. 342. §), biztonsági okmány 
hamisítása (Btk. 344. §) hamis magánokirat felhasználása (Btk. 345. §), egyedi azonosító jellel visszaélés 
(Btk. 347. §), határzár tiltott átlépése (Btk. 352/A. § (1) bekezdés), határzárral kapcsolatos építési munka 
akadályozása (Btk. 352/C. §), embercsempészés (Btk. 353. §), lopás (Btk. 370. §), rongálás (Btk. 371. §), 
sikkasztás (Btk. 372. §), csalás (Btk. 373. §), információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás 
(Btk. 375. §), jármű önkényes elvétele (Btk. 380. §), pénzhamisítás (Btk. 389. §), készpénz-helyettesítő 
fizetőeszközzel visszaélés (Btk. 393. §), költségvetési csalás (Btk. 396. §), tiltott adatszerzés (Btk. 422. §), 
információs rendszer vagy adat megsértése (Btk. 423. §) bűncselekmény megalapozott gyanúja
 miatt büntetőeljárás alá vontak.
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A bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személyek ujj- és tenyérnyomatainak 
nyilvántartása tartalmazza
– a kapcsolati kódot;
– az elítélt személy ujj- és tenyérnyomatát;
– a szakrendszeri azonosító kódot; valamint
– a belső azonosító kódot.
A nyilvántartásba felvett adatok nyilvántartási ideje a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, 
büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában szereplő adatok megőrzési idejéhez igazodik.
A DNS-profil-nyilvántartás
A DNS-profil-nyilvántartás célja:
– a bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó 
tárgyon rögzített anyagmaradvány alapján a bűncselekmény elkövetésével össze-
függésbe nem hozható;
– a bűncselekményt elkövető; valamint
– a rendkívüli haláleset miatt folyó közigazgatási hatósági eljárásban az ismeretlen 
személyazonosságú elhunyt személy azonosítása.
A DNS-profil-nyilvántartás – hasonlóan a daktiloszkópiai nyilvántartás felépítéséhez – szin-
tén három alnyilvántartásra tagozódik:
– a bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó 
tárgyon rögzített DNS-profilok nyilvántartása;
– a büntetőeljárás alá vont személyek DNS-profiljainak nyilvántartása és
– a bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személyek DNS-profiljainak 
nyilvántartása.
A bűncselekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon 
rögzített DNS-profilok nyilvántartásában annak az adatait kell nyilvántartani, akinek DNS-
profilját bűncselekmény helyszínén vagy a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó 
tárgyon rögzített anyagmaradványból határozták meg, ha ezen adatokhoz személyazonosító 
adat nem kapcsolható. A bűncselekményre, az eljáró szervre vonatkozó adatokat és a DNS-
profil meghatározására alkalmas anyagmaradványt a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló 
bűncselekmény miatt büntetőeljárást folytató nyomozó hatóság (vagy ügyészség) küldi meg 
a Kormány által e szakkérdés vizsgálatára kijelölt szerv részére.
A nyilvántartásba felvett adatokat
– a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló bűncselekmény büntethetőségének elévüléséig;
– el nem évülő bűncselekmények esetén az adatok megküldésének időpontjától szá-
mított húsz évig;
– ha a nyomozást azért szüntették meg vagy a büntetőeljárást jogerősen azért fejezték 
be, mert a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló cselekmény nem bűncselekmény, 
vagy a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, 
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és az eljárás folytatásától sem várható eredmény, e tény közlésének időpontjáig; 
vagy
– ha a büntetőeljárásban a tények tisztázása során megállapítható, hogy a bűncse-
lekmény helyszínén és a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozó tárgyon 
rögzített DNS-profilok nyilvántartásába korábban nyilvántartásba vett DNS-profil 
olyan személytől származik, aki nem hozható összefüggésbe a nyilvántartásba vétel 
alapjául szolgáló bűncselekmény elkövetésével, e tény közlésének időpontjáig
– kell nyilvántartani.
A büntetőeljárás alá vont személyek DNS-profiljainak nyilvántartása esetén a törvény szin-
tén meghatározza azokat a bűncselekményeket,11 amelyekkel kapcsolatos büntetőeljárás 
során ezeket az adatokat nyilvántartásba kell venni. A DNS-profil meghatározására alkal-
mas szájnyálkahártya-törletet az a nyomozóhatóság (vagy ügyészség) küldi meg a szakértői 
nyilvántartó szervnek, amely a terheltet büntetőeljárás alá vonta.
11 Bnytv. 59. § A büntetőeljárás alá vont személyek DNS-profiljainak nyilvántartásában annak az adatait kell 
nyilvántartani, akivel szemben
 a) ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény,
 b) üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűn-
cselekmény,
 c) három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő
ca) 2013. június 30-ig hatályban volt emberkereskedelem (1978. évi IV. törvény 175/B. §), megrontás (1978. 
évi IV. törvény 201. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), kitartottság 
(1978. évi IV. törvény 206. §), kerítés (1978. évi IV. törvény 207. §), embercsempészés (1978. évi IV. 
törvény 218. §), emberkereskedelem (Btk. 175/B. §), megrontás (Btk. 201. §), tiltott pornográf felvétellel 
visszaélés (Btk. 204. §), kitartottság (Btk. 206. §), kerítés (Btk. 207. §), embercsempészés (Btk. 218. §),
cb) emberkereskedelem (Btk. 192. §), szexuális erőszak [Btk. 197. § (5) bekezdés], szexuális visszaélés (Btk. 
198. §), kerítés (Btk. 200. §), prostitúció elősegítése [Btk. 201. § (1) bekezdés c) pont], kitartottság (Btk. 
202. §), gyermekprostitúció kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204. §), szemérem-
sértés [Btk. 205. § (2) bekezdés], embercsempészés (Btk. 353. §),
 d) 2013. június 30-ig hatályban volt kábítószerrel vagy kábítószernek minősülő anyaggal való visszaélés (1978. 
évi IV. törvény 282. §),
 e) kábítószer birtoklása (Btk. 178. §), kábítószer készítésének elősegítése (Btk. 182. §),
 f) fegyveres elkövetéssel megvalósuló bűncselekmény vagy
 g) a 2013. június 30-ig hatályban volt állam elleni bűncselekményekkel (1978. évi IV. törvény X. fejezet), 
terrorcselekménnyel (1978. évi IV. törvény 261. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegésével (1978. évi 
IV. törvény 261/A. §), visszaélés atomenergia alkalmazásával (1978. évi IV. törvény 264/B. §), pénzmosással 
(1978. évi IV. törvény 303. §), valamint szolgálati bűncselekményekkel (1978. évi IV. törvény XX. Fejezet 
I. cím) kapcsolatban fennálló feljelentési kötelezettség elmulasztása,
 h) atomenergia alkalmazásával visszaélés (Btk. 252. §), állam elleni bűncselekmények (Btk. XXIV. fejezet), 
terrorcselekmény (Btk. 314-316/A. §), terrorcselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk. 317. §), terro-
rizmus finanszírozása (Btk. 318-318/A. §) vagy háborús uszítás (Btk. 331. §), nemzetközi gazdasági tilalom 
megszegése (Btk. 327. §), nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 
328. §), lopás [Btk. 370. § (2) bekezdés b) pont bc) és bf)-bi) alpont, (3) bekezdés a) pont, b) pont ba) alpont, 
ha a kisebb értékre elkövetett lopást dolog elleni erőszakkal követik el, bb)-be) alpont és c) pont], rongálás 
[Btk. 371. § (3) bekezdés], sikkasztás [Btk. 371. § (2) bekezdés b) pont bb) alpont, (3) bekezdés a), c) pont, 
és b) pont, ha a kisebb értékre elkövetett sikkasztást közveszély színhelyén követik el], csalás [Btk. 373. § 
(2) bekezdés b) pont bb) alpont, (3) bekezdés a) és b) pont, ha a kisebb kárt okozó csalást közveszély szín-
helyén követik el], jármű önkényes elvétele [Btk. 380. § (1) bekezdés], pénzmosással kapcsolatos bejelentési 
kötelezettség elmulasztása (Btk. 401. §)
 miatt megalapozott gyanút közöltek.
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A nyilvántartásba felvett adatokat a büntetőeljárás jogerős befejezéséig vagy a nyo-
mozás megszüntetéséig kell nyilvántartani.
A bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélt személyek DNS-profiljainak nyil-
vántartása annak az adatait tartalmazza,
– akinek adatai a büntetőeljárás alá vont személyek DNS-profiljainak nyilvántartá-
sában szerepeltek, és a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló büntetőeljárásban 
a bíróság vele szemben jogerős, bűnösséget megállapító ítéletet hozott, vagy
– akit jogerősen háromévi vagy azt meghaladó tartamú, végrehajtandó szabadság-
vesztés büntetésre ítéltek.
Az e nyilvántartás felé történő adatszolgáltatást az elítéltet befogadó büntetés-végrehajtási 
intézet teljesíti.
A nyilvántartásba felvett adatok nyilvántartási ideje a hátrányos jogkövetkezmények 
alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartásában szereplő adatok megőrzési ide-
jéhez igazodik.
Az ujj- és tenyérnyomat, valamint a DNS-profil-nyilvántartásba mintaadásra köte-
lezett személy köteles alávetni magát a mintavételnek, amennyiben ezt megtagadja, testi 
kényszerrel is kényszeríthető.
A szakértői nyilvántartó szerv a részére megküldött mintákat, valamint DNS-profilokat
a) haladéktalanul nyilvántartásba veszi;
b) kezeli és az e törvény alapján arra jogosultnak továbbítja;
c) elemzi és a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásában kezelt ada-
tokkal összehasonlítja.
Ha az arra jogosult szerv ujj- és tenyérnyomat nyilvántartásba vételét kezdeményezi, a szak-
értői nyilvántartó szerv a nyilvántartásba vételt megelőzően haladéktalanul összehasonlítja 
az ujj- és tenyérnyomatot a nyilvántartásokban kezelt ujj- és tenyérnyomatokkal.
Ha az összehasonlítás az ujj- és tenyérnyomatok azonosságát állapítja meg, a szakér-
tői nyilvántartó szerv haladéktalanul közli az azonosság tényét, valamint azt a tényt, hogy 
mely nyilvántartásban található az ujj- és tenyérnyomattal azonos, korábban nyilvántartásba 
vett ujj- és tenyérnyomat
a) az ujj- és tenyérnyomat nyilvántartásba vételét kezdeményező szervvel, valamint
b) azzal a szervvel, amelynek kezdeményezésére azt az ujj- és tenyérnyomatot, amellyel 
az azonosságot megállapították, a nyilvántartások valamelyikébe korábban felvették.
Elektronikus Modus Operandi nyilvántartás (eModus)12
A rendőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatainak teljesítése során rendkívül fontos, 
hogy rendelkezzen olyan adatbázissal, amely kriminalisztikai szempontok szerint rendsze-
rezi a felderített bűncselekmények és elkövetőik jellegzetes adatait. Az elkövetőkre jellemző, 
12 12/2014. (V. 16.) ORFK utasítás az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás működtetésével kapcsolatos 
egyes feladatokról.
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hogy azonos módon, módszerrel követik el a bűncselekményeket, ennek a felismerésnek 
a nyomán jött létre a Modus Operandi nyilvántartás.13
Az elektronikus Modus Operandi Nyilvántartásban szereplő adatok kezelésének cél-
ja az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv törvényben meghatározott 
bűnmegelőzési, bűnüldözési feladatai ellátásának elősegítése. Az elektronikus Modus Ope-
randi nyilvántartás olyan adatkezelés, amely a rendőrség törvényben meghatározott bűn-
megelőzési, bűnüldözési feladatainak ellátásához szükséges adatok, információk gyűjtését, 
rendszerezését, tárolását, valamint a bűnelkövetők és az általuk elkövetett bűncselekmények 
felderítésének a nyilvántartott adatok felhasználásával történő elősegítését szolgálja.
Az eModus nyilvántartás adatkezelője az ORFK, az ezzel kapcsolatos feladatokat 
az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály (továbbiakban BE-
ÉFO) látja el.
Az eModus tartalmazza:
– a felderítetlenül maradt bűncselekmény kriminalisztikai szempontból fontos jellem-
zőit a bűncselekmény elkövetőjének felderítéséig vagy – ennek hiányában – a bűn-
cselekmény büntethetőségének elévüléséig, ha pedig a büntethetőség elévülése 
kizárt, az adatok bűnüldözési adatállományba történt bekerülésének időpontjától 
számított ötven évig;
– a szándékos bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy ada-
tait, személyleírását, fényképét a bűncselekmény büntethetőségének elévülésétől 
számított húsz évig – ha a büntethetőség elévülése kizárt, az adatok bűnüldözési 
adatállományba történt bekerülésétől számított ötven évig –, vagy elítélés esetén 
a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésről való hivatalos rendőrségi 
tudomásszerzés időpontjától számított húsz évig, ennek hiányában az adatok bűn-
üldözési adatállományba történt bekerülésétől számított harminc évig;
– súlyos bűncselekmény vagy a felsorolt bűncselekmények14 esetén a bűncselekmény 
elkövetésével gyanúsított személyek és kapcsolataik adatait, kriminalisztikai 
szempontból fontos jellemzőit a bűncselekmény büntethetőségének elévülésétől 
számított húsz évig – ha a büntethetőség elévülése kizárt, az adatok bűnüldözési 
13 A Modus Operandi adattár a rendőrség komplex bűnüldöző tevékenységét sokrétűen és hatékonyan segítő 
adattár volt évtizedeken keresztül. Szabályozását a Modus Operandi Nyilvántartás Ideiglenes Szabályzata 
kiadásáról szóló 22/2000. (XII. 29.) ORFK utasítás tartalmazta. Hosszas szakmai és informatikai-technikai 
előkészítő munka után ez a nyilvántartás új néven, de lényegében megegyező céllal és tartalommal, immár 
teljes egészében digitális háttérrel elektronikus Modus Operandi Nyilvántartás néven működik.
14 Ezen bűncselekmények: élet, testi épség, emberi szabadság és vagyon elleni erőszakos bűntett, illetve az em-
berkereskedelem és az embercsempészés három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő alakzata, nemi 
élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő 
alakzata, gyermekkorú személy sérelmére elkövetett, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő 
bűntett, üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő 
bűncselekmény, kábítószer-kereskedelem, kábítószer birtoklása, kóros szenvedélykeltés, kábítószer készítésé-
nek elősegítése, kábítószer-prekurzorral visszaélés, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, radioaktív anyaggal 
visszaélés, nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés, atomenergia alkalmazásával visszaélés, pénz-
hamisítás elősegítése, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel 
visszaélés, pénzmosás, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás, a korrupciós bűncselekmények 
öt évet el nem érő szabadságvesztéssel büntetendő alakzata.
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adatállományba történt bekerülésének időpontjától számított ötven évig –, vagy 
a nemzetközi kötelezettségvállalásban meghatározott ideig;
– a szervezett bűnözésre utaló cselekményekben érintett, illetve a bűnözői csoportban 
részt vevő vagy azzal együttműködő személyek, valamint kapcsolataik adatait 
és kriminalisztikai szempontból fontos jellemzőit az érintett személyre vonatkozó 
utolsó adatnak a bűnüldözési adatállományba történt bekerülése időpontjától szá-
mított harminc évig;
– a bűncselekmény ügyszámát, a tényállás megnevezését, elévülési idejét és az ügyben 
eljáró szervet.
Az eModus valamennyi szándékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja 
miatt kihallgatott, tetoválással rendelkező személy vonatkozásában tartalmazza a szán-
dékos bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgatott személy 
adatait, személyleírását, fényképét, a személyleírási és fényképadatok közül a tetoválás 
képét és leírását, a bűncselekmény ügyszámát, a tényállás megnevezését, elévülési idejét 
és az ügyben eljáró szervet.
A részletes adattartalom struktúrája:
– ismert tetteses nyilvántartás (ál-, gúnynév, tetoválás és különös ismertetőjelek),
– ismeretlen tetteses nyilvántartás és azok dokumentumtára;
– gyanúsított jellemzői (személyleírás, különös ismertetőjelek, például sebhely, anya-
jegy, csonkolt, nyomorék végtagok, tetoválások, nyelvtudás, végzettség, munkakör, 
gúnynév, álnév, szociográfiai helyzet, szexuális beállítottság, személyiségjel-
lemzők);
– elkövetési magatartás (azonosítást nehezítő, elkövetést elősegítő, felfedezést nehe-
zítő, menekülést elősegítő);
– gyanúsítottak közötti kapcsolat típusa;
– sértettre vonatkozó jellemzők;




• megszerzett érték felhasználási módja,
• ekövetés során használt jármű;
– elkövetési módszerek:
• behatolási módszer,
• csalási, hamisítási módszer,
• kábítószerrel kapcsolatos módszer,
• szexuális módszer,
• támadási, erőszakos módszer.




Az ügyelőadói jogosultsággal rendelkező személyek a Robotzsaru rendszerben rendelke-
zésre álló jogosultsággal végezhetnek lekérdezéseket a Robotzsaru rendszerben biztosított 
kapcsolaton keresztül.
